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上顎無歯顎患者 29 名（男性 16 名，女性 13名，平均年齢 74.6±7.8 歳）
の被験者に対してジルコニア義歯（n=10）または従来義歯（n=19）を製作
し 2 年間追跡調査を行った．治療前および義歯装着 12 ヶ月後に患者アン
ケートを用いて義歯満足度と口腔関連 QoL を調査した．義歯満足度は
100-mm Visual Analogue Scale (VAS)を用いて，総合的満足度，快適性，
安定性，咀嚼能力，会話，審美性，清掃性の 7項目について評価した．口

















義歯満足度，口腔関連 QoL を指標とすると，CAD/CAM 製作による
Nano-Zirconia をフレームワークに用いたジルコニア義歯は，従来義歯と
同程度の治療効果を示し，臨床的な有用性が示唆された． 
